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Resumen 
 
En este documento se presentan los resultados de la primera etapa de la construcción 
de un índice de productividad petrolera para Colombia y Argentina que incluye variables 
de tipo social, las cuales se establecen teniendo en cuenta el conocimiento empírico y 
teórico y se realiza la validación de la pertinencia de estas a través de un modelo 
econométrico. Lo cual surge dadas las problemáticas que se generan alrededor de la 
extracción petrolera y los efectos que tiene en la sociedad y en su productividad, la cual 
se mide actualmente desde lo laboral, el número de barriles producidos en un 
determinado periodo de tiempo o la productividad del yacimiento. Se presenta el 
resultado de la evidencia empírica cuantitativa, que muestra la relación existente entre la 
responsabilidad social empresarial RSE y la productividad del sector petrolero en 
Colombia y otras variables como el relacionamiento con la comunidad y el capital 
humano, a partir de esto se establece el índice propuesto. En una la segunda etapa se 
busca diseñar los indicadores que permitan medir dichas variables  
 
Palabras Clave:  
 
Bienestar social; Productividad petrolera; Equidad en el ingreso; Responsabilidad 
social empresarial; Componentes sociales como factor económico. 
 
  
Abstract 
 
In this document we will present the results of the first phase of the oil productivity index 
for Colombia and Argentina which will include social variables considering empirical and 
theoretical knowledge which will validate the relevance of this theory through the 
econometric model.  This comes about given the problems with the extraction of crude oil 
and the societal effects including the workers, businessmen, and the community and 
finally the overall productivity of the sector which is measured by the number of barrels 
produced in a set period or the productivity of new discoveries.  This paper presents the 
result of quantitative empirical evidence, which shows the relationship between social 
responsibility CSR and the productivity of the oil sector in Colombia and others and other 
variables such as the relationship with the community and human capital, based on this 
is established the proposed index. In a second stage, the aim is to design indicators that 
allow measuring these variables. 
 
Key Words:  
 
Social welfare; Oil productivity; Equity in income; Corporate social responsibility; Social 
components as an economic factor. 
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Introducción 
 
El mercado de bienes a nivel mundial está determinado de manera general por la oferta 
y demanda que estos produzcan acorde a las necesidades evidenciadas en el sector 
económico al que pertenece ese bien. No obstante, el mercado tiende a una competencia 
imperfecta generada por los réditos que esperan los empresarios obtener de la 
masificación de sus productos. Es así como un mercado limitado por la explotación del 
suelo implica una escasez temporal, lo que en ocasiones se da por fuerzas externas al 
mercado, y en otras como lo manifiesta Aristóteles “a los deseos interminables del 
hombre frente a la producción”. De esta manera, la relación que exista entre la 
explotación en hidrocarburos con el desarrollo social subregional dependerá de una 
forma u otra del grado de monopolización que exista en el sector y de la manera en la 
que el gobierno intervenga para mitigar los impactos de desigualdad e inequidad que se 
crean a partir de la conveniencia empresarial o estatal en el dominio de la explotación 
minero-energética de Colombia. 
 
De acuerdo con información oficial de algunas empresas estatales petroleras en 
Latinoamérica, Brasil es el país con mayor volumen de producción en hidrocarburos, con 
unos dos millones seiscientos mil barriles por días (bpd), siendo este dato muy superior 
a lo que Argentina y Colombia producen conjuntamente – aproximadamente un millón 
quinientos mil bpd –. No obstante, la cantidad de lo producido por las petroleras no incide 
de manera general en la responsabilidad social (RS) que estas deben tener en relación 
con su entorno social y ambiental. A fin de dar una luz sobre el papel que juegan las 
empresas petroleras en acrecentar y dar mayor valor a esa RS, la estatal Petrobras 
dentro de esta aborda temas como la inclusión y respeto por el otro. Sin embargo, en el 
año 2016 según fuentes oficiales la estatal realizó una “dimisión voluntaria” de cerca de 
12.000 trabajadores con el fin de reducir costos, lo que permite evidenciar que el impacto 
que tiene la producción del hidrocarburo en la sociedad donde se explota principalmente, 
implica un papel trascendental en las convicciones y comportamientos sociales. Turker 
(2009), aduce que el sentido de responsabilidad social que tenga una empresa trae 
consigo un papel más comprometido o no con la misma, sin perder de vista el 
compromiso que las empresas tienen frente a la sociedad.  
 
En definitiva, se hace esencial determinar las variables que afectan la productividad 
del sector desde lo social articulado con lo económico, lo que se refleja en las relaciones 
con la comunidad, el manejo de la RS, el capital humano y el desarrollo local, lo que 
permite establecer las diferentes acciones que permitan afrontar el deterioro que se 
presenta en dichas relaciones y los agentes que las componen. 
 
A partir de lo anterior para esta investigación, se realizó en primera instancia una 
aproximación del porqué realizar un índice de productividad petrolera para Argentina y 
Colombia asociado a componentes de tipo social, la cual fue socializada en el 
Proceedings of the International Academic Research Conference on Multiple Academic 
Disciplines, Staten Island, donde se señaló como el bienestar de los individuos puede 
afectar la productividad, además de elementos relevantes según lo expuesto por  Foxley 
y Muñoz, (1976), al o que   Gutiérrez, Nauzán & Persson ( 2018, pp. 2) aclaran que “todos 
aquellos efectos indirectos y sociales, junto con una fuerza laboral calificada 
proporcionarían una equidad en el ingreso y mayor productividad para el sector.”  
 
La revisión de literatura permitió evidenciar que en ambos países la productividad del 
sector se mide por número de barriles producidos, dejando de lado factores importantes 
como la obsolescencia laboral, horas de trabajo por día, salarios, incentivos, entre otros, 
ya que pueden afectar la disposición del empleado a la hora de producir el crudo. Y 
pueden ser en estos factores donde esté la clave para aumentar la productividad. Pero 
la falta de un índice con estos componentes dificulta las decisiones de tipos 
administrativas, económicas y sociales por parte del Estado y la empresa privada, por lo 
que cabría preguntarse: 
 
¿Cuál podría construirse un buen índice de productividad petrolera para Colombia y 
Argentina, que tenga en cuenta factores de tipo económico y social como la 
obsolescencia laboral? 
 Una vez revisado el estado del arte de resultados de investigación sobre productividad 
a nivel nacional e internacional, no se encontró evidencia que, de respuesta a la pregunta 
planteada en esta investigación, por eso se justifica indagar el tema tanto en Colombia 
como en Argentina. Se considera importante para la academia y para las ciencias 
económicas y sociales, el diseño de un índice de productividad teniendo en cuenta la 
obsolescencia laboral y a partir del resultado construir una propuesta de intervención para 
superar la productividad. Foxley y Muñoz, (1976) manifiestan que la intervención privada 
no es del todo efectiva en poder mitigar los factores que hacen del desempleo un 
determinante importante en el bienestar de los individuos. Aclaran que todos aquellos 
efectos indirectos y sociales, junto con una fuerza laboral calificada proporcionarían una 
equidad en el ingreso y mayor productividad para el sector.  
 
De esta manera, la obsolescencia laboral, la cual se abordará desde el concepto de 
capital humano, en la productividad del sector petrolero en Colombia y Argentina puede 
incidir de cierta manera en la inequidad de los ingresos y en el bienestar social de los 
sectores en donde se produce la explotación de petróleo. Por lo que es indispensable 
proponer estrategias que conlleven a un mayor bienestar de la población, para lo cual un 
índice puede ayudar a determinar los factores que hacen de la obsolescencia laboral un 
afectan la productividad del sector y la inequidad en el ingreso y el bajo desarrollo social 
en algunas regiones dependientes de este sector económico. 
 
De lo anterior nace este documento el cual se estructura de la siguiente manera: Como 
primera medida se presenta el material utilizado, las principales teorías y propuestas que 
se toman como base para el planteamiento y análisis del modelo que permite proponer 
el posible índice de productividad para el sector petrolero. Luego se presenta la 
metodología utilizada para el desarrollo de la investigación para los países objeto de 
estudio. Esto incluye el modelo propuesto. En lo que se refiere a los resultados obtenidos, 
se presentan las variables significativas y el impacto que estas pueden tener dentro de la 
productividad del sector, esto a partir de los datos obtenidos dentro del trabajo de campo, 
los cuales fueron en su mayoría para Colombia, dadas las dificultades para la recolección 
de la información primaria en Argentina. Finalmente se presenta cual podría ser el índice, 
las conclusiones y una propuesta para concretar el mismo y validarlo con los siguientes 
objetivos: 
 
Objetivo General:  
 
Construir un índice de productividad petrolera para Colombia y Argentina, que tenga en 
cuenta factores de tipo social como la obsolescencia laboral. 
 
Objetivos Específicos:  
 
- Revisar el estado del arte frente a índices de productividad petrolera y 
obsolescencia laboral.  
 
- Identificar las variables que determinan la obsolescencia laboral y la productividad 
en el sector petróleo en Colombia y Argentina.  
 
- Diseñar una propuesta de intervención que contribuya a disminuir el impacto 
negativo de las diferentes variables determinadas junto con la obsolescencia 
laboral en la productividad petrolera en Colombia y Argentina a partir de un modelo 
econométrico. 
Capítulo 1 – Fundamentación conceptual y teórica 
 
 
Es importante tener claridad sobre la diferencia entre índices e indicadores, según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO un índice 
es diferente de un indicador, al primero lo definen como “Un conjunto agregado o 
ponderado de parámetros o indicadores” Mientras que un indicador “Cuantifica un 
fenómeno y permite interpretar los cambios de un sistema a través de datos medibles. El 
propósito de hacer una adecuada y suficiente selección de indicadores es llegar a la 
comprensión del proceso de cambio, ya que se pretende que a través de su evaluación 
se contribuya con elementos de juicio que permita la toma de decisiones” (CTPD, s.f.).  
 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, un indicador 
es “una función de una o más variables, que conjuntamente “miden” una característica o 
atributo de los individuos en estudio” (Schuschny y Soto, 2009) y los cuales a su vez 
hacen parte de índices en ámbitos económicos, como los de productividad, de eficiencia, 
etc., también son utilizados en ámbitos sociales, como los índices de pobreza, de 
vulnerabilidad y el índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, entre otros. Siendo estas definiciones las que se acogen en el desarrollo 
de la investigación (Gutiérrez, Nauzán, Persson & Zapata, 2018). 
 
La productividad se mide a partir de la relación entre los factores productivos, los 
cuales intervienen en el proceso de fabricación de productos y/o prestación de servicios 
según la teoría microeconómica. Una manera de hacerlo es a través de la productividad 
marginal (𝑃𝑀𝑔)1 y el Producto Medio (𝑃𝑀𝑒)2. Por su parte. Según Mankiw (2012) es la 
producción (𝑄) adicional que se obtiene cuando se utiliza una unidad más de un factor3. 
 
                                            
1 La 𝑃𝑀𝑒 es la producción total (𝑄) por unidad de un determinado factor 𝑥 y mide la productividad de la empresa en términos 
de este. 
2 el 𝑃𝑀𝑔 mide el cambio en la producción (∆𝑄) cuando se incrementa un factor (∆𝑥) en una unidad 
3 Recuérdese que el producto marginal del trabajo depende de la cantidad que se utilice de capital (Mankiw, 2012). 
𝑃𝑀𝑔𝑥 =
∆𝑄
∆𝑥
;   𝑃𝑀𝑒 =
𝑄
𝑥
   (1) 
 
 Aun así, en los países de estudio se ha abordado el tema de productividad teniendo 
en cuenta ciertos factores, por ejemplo, en Colombia Clavijo (2003) afirma que “la 
apertura comercial juega un papel importante en la determinación la productividad a 
través del comportamiento de la inversión y la relación tecnológica capital/trabajo” (p. 1). 
Además, analiza la productividad en el corto plazo, a partir de la ecuación (2), donde 
presenta una forma reducida para los determinantes de la productividad (𝑃)4 en Colombia. 
Tomando en cuenta la disponibilidad de tecnología a través de las variables ingreso per 
cápita (𝑌/𝑁) y la relación capital/trabajo (𝐾/𝐿). También incorpora las “señales precio en 
la escogencia de los recursos” por medio de la tasa de cambio real (𝑇𝐶𝑅) y del índice de 
liberación de las importaciones (𝐼𝐿𝑀), esto debido a que históricamente más del 50% de 
la inversión productiva se ha generado en las importaciones, variables que poseen un 
efecto positivo sobre la productividad (Clavijo, 2003). 
 
𝑃 = 𝑓 (
𝑌
𝑁
,
𝐾
𝐿
, 𝑇𝐶𝑅, 𝐼𝐿𝑀)   (2) 
 
 Otra forma de abordar el tema de productividad es a través de la Productividad Total 
Multifactorial (TFP), en el cual el crecimiento de la productividad de la economía es “el 
aumento en la producción originado en las mejoras en la organización del proceso 
productivo (management, layout, etc.) independientemente de la acumulación de los 
factores de la producción: capital, trabajo e insumos” (Coremberg, 2003).  
 
 La CEPAL por su parte presenta como determinantes de la tasa de acumulación de 
capital y el lento crecimiento de la productividad al capital humano y las instituciones 
políticas y económicas, junto con el tipo de cambio real, ya que afectan las tasas de 
acumulación. La política de inversión pública también debe ser tenida en cuenta puesto 
que tiene efectos sobre la tasa general de acumulación, el crédito bancario, la 
intermediación financiera como propulsora del proceso de inversión y de las políticas de 
                                            
4 Esto lo hace siguiendo los trabajos realizados por Mundlak (1988). 
desarrollo productivo como determinante de los procesos de industrialización. (Ros, 
2014, pp. 63 – 64). 
 
 Específicamente para el sector petrolero se encontró que la productividad se aborda 
desde lo económico mas no de lo social. Desde el contexto internacional, un “índice de 
productividad” en el sector petrolero, está asociado a la cantidad de barriles/día que 
pueden ser explotados de un pozo5, el cual se determina a través de la siguiente 
ecuación:  
                                                𝐽𝑜 =
𝑞𝑜
𝑃𝑒−𝑃𝑤𝑓
       (3) 
Donde, 
𝑃𝑒= presión estática 
𝑃𝑤𝑓= presión de fluido 
𝑞𝑜= tasa de flujo de aceite en el tanque de almacenamiento 
 
Se observa que la ecuación (3) no presenta elementos que involucren aspectos como 
la relación con la comunidad, lo laboral, el riesgo psicosocial, entre otros. 
 
Friedman (1992) respecto a la productividad involucra “factores como la dificultad de 
acceder a nuevos suministros, la volatilidad del precio del petróleo y los productos 
relacionados, una mayor oferta de mano de obra, entre otros” (Friedman, 1992, pp.9), 
permitiendo establecer que además de la extracción todo aquello que involucra 
elementos propios de la actividad como lo son la participación del individuo como 
trabajador y como parte de la sociedad genera rendimientos crecientes en la 
productividad. 
 
Desde la perspectiva de esta investigación, la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) es considerada con una variable de análisis importante dentro de la productividad 
del sector en estudio. La Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y 
Biocombustible en Latinoamérica y el Caribe, ARPEL, la define como “la responsabilidad 
                                            
5 Lyons, Plisga & Lorenz (2016) enfatizan que este tipo de índice involucra únicamente las variables que indican la tasa de flujo 
del petróleo que sale según las características del terreno explotado. 
de una organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el 
ambiente, mediante comportamiento transparente y ético que tome en cuenta las 
expectativas de los grupos que tienen interés en las actividades o decisiones de la 
organización” (ARPEL, 2011, p. 13). Por lo que, desde el punto de vista etimológico, la 
RSE es una herramienta que permite ver el grado de efectividad organizacional del 
ejercicio productivo sectorial. Por otro lado, Barrera (2007), menciona que dentro de la 
RSE existen una serie de categorías que entrelazan la misión y visión empresariales con 
el andar organizacional de una empresa. Algunas de estas empresas son: “las 
organizaciones sin ánimo de lucro, en la que pertenecen una serie de fundaciones y 
estamentos llamados ONG6, entidades públicas, organizaciones cooperativas y sobre 
todo sociedades comerciales de propiedad privada con ánimo de lucro” (Gutiérrez, 
Nauzán & García, 2018, p. 5). 
 
El concepto de RSE es universal, sin embargo, para el caso de esta investigación, este 
no difiere mucho según la industria en la que se realice dicha inspección.  Por su parte la 
Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol7, la define como “un compromiso explícito 
de relacionamiento con cada grupo de interés”. Para el caso de Argentina el 
conglomerado empresarial y estatal de la industria petrolera en Argentina establece la 
RSE como un mecanismo de desarrollo a través de la convergencia en actividades por 
parte de las empresas a las necesidades puntuales de la comunidad.  El Instituto 
Argentino de Petróleo y Gas, IAPG8, manifiesta que la “responsabilidad social está 
enfocada a los problemas comunitarios” (IAPG, su historia su esencia, 2012, p. 107). 
 
Algunas teorías referentes a la RSE se relacionan a lo expuesto por Friedman (1970), 
el cual afirma que la maximización de las utilidades de los accionistas se verá reflejada 
en algunas restricciones que nacen del ejercicio empresarial, las cuales establece como 
las normas sociales, las costumbres, la ley y todas aquellas que van entorno al 
                                            
6 Organizaciones no gubernamentales de carácter no lucrativo que se asocian con el fin de obtener recursos para la ayuda 
humanitaria a diferentes sectores o países. 
7 Es una sociedad de economía mixta (privado - pública), organizada bajo la figura de sociedad anónima y la cual está vinculada al 
ministerio de Minas y energía de Colombia.  
8 Cuyo propósito principal es el de brindar soporte técnico a las empresas del sector en el estudio y análisis de actividades 
referentes al sector en aspectos económicos, estadísticos, técnicos y ambientales.  
funcionamiento del negocio. A si mismo manifiesta que “uno debe cumplir con la ley 
incluso si uno no está de acuerdo con ella, ya que aplica a la maximización del beneficio 
y cuando se trata de externalidades negativas la empresa debe obtener su beneficio, pero 
no a expensas de otras personas o empresas” (Ekornes, 2013). 
 
Por su parte Brenner (1992) manifiesta que las empresas tienen una visión más 
generalizada en relación con el bienestar. Para estos autores toda firma se beneficia 
siempre y cuando comprendan las necesidades y preocupaciones del entorno en donde 
se desenvuelven y aseguran que “el interés de las empresas se centra en las relaciones 
intergrupales en cuanto a las actitudes y valores que surjan de la interacción entre 
empresa e individuos concentrándose en los reclamos del quehacer de la empresa en el 
contexto” (Brenner, 1992). A su vez el autor enmarca cuatro proposiciones fundamentales 
para soportar su teoría las cuales se describen a continuación: 
 
• Las empresas deben cumplir con algunos aspectos generales a los intereses de los 
demás para poder seguir existiendo. 
 
• Las empresas deben entender las necesidades relevantes de su personal y externos 
las cuales estén interesadas en la organización. 
 
• La administración de empresas implica la estructuración y la implementación de 
procesos de elección entre varias partes interesadas. 
 
• La identificación de las partes interesadas de una organización, sus diversos valores 
e intereses, la importancia relativa de cada valor para cada parte interesada, la   
influencia relativa de la posición de valor de cada parte interesada, y la naturaleza de 
los procesos de compensación de valor utilizados. 
 
Lo que permite afirmar que la RSE conduce a las empresas con ánimo de lucro, así 
como también a las sin ánimo de lucro a proveer de información y de insumos (materiales 
y no materiales) al entorno en donde ejercen su actividad. Esto con el fin de fortalecer los 
procesos productivos en virtud del bienestar social de todos los que intervienen en la 
actividad de mercado.  
 
Melé y Garriga (2004) por su parte destacan que las empresas asumen criterios de 
responsabilidad social de acuerdo con la forma en la que se desempeña en el mercado, 
sustentando así que la RSE puede agruparse de cuatro maneras diferentes: una respecto 
a la ganancia en la que se trabaja en virtud de un rédito en el corto plazo. Otra categoría 
es la política, en donde las normas decretan lo necesario e importante para que las 
empresas lleven a cabo su actividad comercial sin dejar de lado el bienestar social. Otra 
categoría es la del negocio, en donde la agremiación busca identificar las necesidades y 
beneficios del colectivo y de su entorno. Finalmente, está la categoría ética, donde 
realmente se observa el verdadero hacer de la empresa en el entorno y lo que la RSE 
conlleva en su ejercicio empresarial. 
 
 En este sentido, todo componente individual y social que propenda por el 
mejoramiento de la calidad de vida estará intrínsecamente relacionado con la 
productividad empresarial. De hecho, David Romer (1996) afirma que en la medida en 
que aumenten las posibilidades de generar relaciones laborales a largo plazo, las cuales 
se pueden fortalecer a través de la RSE, se generan altos beneficios empresariales. Este 
argumento se puede reafirmar con estudios como los de Marshall y Perelman (2013), 
donde demuestran que los incentivos a los trabajadores aumentan la productividad y por 
ende el beneficio colectivo. Afirman que “los cambios organizativos que involucraron un 
aumento en el esfuerzo laboral se consolidan a través de políticas empresariales de 
cambio organizacional que incluyen el ofrecimiento de incentivos a los trabajadores, 
sobre todo a través de premios y bonificaciones” (Marshall & Perelman, 2013, p. 501). Lo 
anterior concluye según David Romer (1996) que: 
 
                                𝜋 = 𝐴𝐹(L) − 𝑤L,  F’> 0           F’′ > 0  (4) 
Dónde:  
 
𝜋 es el beneficio empresarial,  
L es la cantidad de trabajo,  
w el salario real y  
𝐴 la cual permite el desplazamiento de la función de beneficio y está asociada a todos 
aquellos incentivos que proporciona la empresa.  
 
De acuerdo con la ecuación (4), los beneficios de las empresas petroleras tanto en 
Colombia como en Argentina serían positivos toda vez que la variable 𝐴 considere 
algunas dimensiones de orden social, ya que, el desplazamiento significaría un aumento 
en la calidad de vida de las personas, los trabajadores, un compromiso ambiental y social 
por parte de las empresas del sector, generando un alto sentido de pertenencia hacia la 
firma y por ende aumentando la productividad. 
 
Guzmán & Escobar (2011) por su parte, afirman que el fomento del desarrollo 
económico y el progreso de las comunidades radica en la manera en que las empresas 
dotan de recursos económicos de manera voluntaria y frecuente a poblaciones o 
comunidades donde se ejerce alguna actividad económica que involucre la participación 
de estas. Por otra parte, Strulik (2008,) en estudios relacionados al conflicto social y el 
desarrollo económico, considera que, en grupos sociales heterogéneos, la inversión 
generada por las empresas sectoriales es cada vez menor, las cuales son foráneas y al 
situarse en dichos contextos aportan insumos para el desarrollo y el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas. Por tanto “el rendimiento neto de la inversión y el 
incentivo para invertir desaparece con una creciente fraccionalización de las sociedades” 
(Strulik, 2008, p. 1152). Esto genera de manera directa un “estancamiento” en la 
economía, que de por sí puede estar explicada por la baja productividad que se desarrolla 
en el sector9. 
 
Lo anterior muestra la importancia de analizar variables de tipo social y económico que 
influyen dentro de la productividad del sector petrolero. De esta manera la realización de 
                                            
9 En palabras de Strulik (2008), el estancamiento de la economía puede darse por dos motivos fundamentales según el estudio 
del conflicto social y el desarrollo económico: por un lado la baja productividad que se asocie al sector y por el otro la 
fraccionalización que se genere en la sociedad, haciendo que efectivamente las empresas no dispongan de incentivos para 
asegurar su producción y por ende su productividad.  
un índice mostraría la forma en la que las empresas privadas y estatales podrían medir 
el impacto de su gestión y sus insumos económicos para hacer que la productividad tenga 
rendimientos crecientes ajenos al comportamiento del valor del crudo a nivel 
internacional.  
 
Adicionalmente al concepto de índice debe abordarse el de indicador, por su parte el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, Dane10, lo define 
como “una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir 
características o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable” 
(Dane, 2009, p. 13). Según lo anterior en el contexto petrolero es importante determinar 
indicadores de RSE de las diferentes empresas del sector, vinculando así lo social y 
ambiental, además de elementos como el riesgo psicosocial de los trabajadores11 y 
algunos componentes económicos alrededor del petróleo.  
 
La eficiencia es otro concepto importante que se puede relacionar de forma directa con 
la productividad y Montt (1982) lo hace a través de las expectativas racionales, en las que 
se “que maximiza el valor esperado de las utilidades que se obtienen de explotar minas 
de recursos no renovables” (Montt, 1982, pp.220). El autor enfoca su estudio a través del 
modelo de Hansen y en los aportes de Geweke y Feige (1979), proponiendo que mercado 
fluctúa a través de la relación entre la información y los precios. Lo anterior se sustenta a 
partir de: 
 
                                                             𝐸 (
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−
𝑟𝑡
Ω𝑡−1
) = 0                (5) 
 
Donde E es el valor esperado condicionado a: 
Ω𝑡−1 = conjunto de información  
                                            
10 Entidad encargada de realizar, ejecutar, validar e informar todos los datos sociales y económicos del país.  
11 Según estudios realizados por Mercado & Gil (2010) sobre la influencia del compromiso organizacional en la relación de 
conflictos interpersonales, señalan que las manifestaciones del estrés van están dadas por la organización y por los individuos 
afirmando que tanto las organizativas que van en función de la satisfacción del trabajo como las del individuo que van en relación 
a la salud mental se complementan en el ejercicio siendo esto una función resultante del compromiso organizacional como 
adaptativa.  
𝑃𝑡 = precio  
𝑟𝑡 = tasa de interés 
 
Romer (2006) da continuidad a lo presentado anteriormente, afirmando que los 
beneficios empresariales son originados por la contribución de mano de obra interna y 
externa, muestra como la participación de la comunidad brinda elementos de 
productividad a la empresa y la forma en la que ésta brinda oportunidades socio 
económicas al entorno (entendiéndose estas como ambientales y sociales).  
 
                                𝜋 = 𝐴𝐹(𝐿0 + 𝐿1) − 𝑤𝐿0 − 𝑤𝐿1                            (6) 
 
Donde: 
𝐴 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 
𝐿0 = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 
𝐿1 = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 
 
De allí, que una medición aproximada y evidenciada en el sector petrolero es la forma 
en la que ese conjunto de información sumada con la participación de la comunidad es 
la clave a la hora de analizar la productividad de acuerdo con el impacto que esta tenga 
sobre el entorno. Es así como las empresas y la sociedad aportan de forma global el 
conjunto de información para analizar las variables que intervienen en la construcción de 
un índice de productividad petrolera. Así mismo, Marshall & Perelman (2013) y Guzman 
& Escobar (2011) afirmaban que tanto los trabajadores como la comunidad, son agentes 
que dan un asertivo resultado a los procesos productivos empresariales y sociales 
resaltando en cada grupo aquellos incentivos que hacen del proceso productivo eficiente 
y complementario a la activada económica que se desarrolle en el sector o en la región. 
 
 
. 
 
 
.   
Capítulo 2 – Aplicación y Desarrollo 
 
2.1  Tipo y Diseño de Investigación 
 
Esta investigación tendrá un enfoque metodológico cuantitativo – descriptivo y 
exploratorio, dado que se encontró que no existe ninguna propuesta de índice de 
productividad que se base en factores diferentes al número de barriles de petróleo 
producidos en un determinado periodo de tiempo en Colombia y Argentina. Dada su 
aplicabilidad se considera como básica.  
 
La metodología utilizada en esta investigación con el fin de poder determinar y analizar 
las variables de tipos social y económico que pueden ser consideradas claves al 
momento de construir un índice de productividad para el sector petrolero fue mixta ya que 
describe el fenómeno social a partir de sus características, pero al mismo tiempo se tratan 
de medir (Vara, 2016) descriptiva y correlacional.  
 
Se desarrolló en tres fases, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, para esto 
se tomó la muestra por criterios, teniendo en cuenta los países, luego las zonas más 
importantes de producción del hidrocarburo en cada país y finalmente a algunas de las 
empresas y la comunidad de dichas zonas, a las cuales se tenga acceso por cuestiones 
de seguridad o distancia, entre otras. 
 
2.2  Población o entidades participantes 
 
En este caso son las empresas productoras, operadoras y de servicios del sector 
petrolero en ambos países y las comunidades de las zonas de explotación. Se realizó un 
acercamiento con los trabajadores, empresarios y comunidad en el Meta y 
Barrancabermeja Colombia y de Empresas y Organizaciones en cabeza de sus 
representantes ubicados en la ciudad de Buenos Aires Argentina. 
 
 
2.3  Definición de Variables o Categorías 
 
Desde lo empírico y teórico se determinaron cinco variables de gran interés para la 
construcción del índice: 
 
La Productividad: la cual se aborda como se mide por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), número de barriles producidos por un pozo en un determinado 
periodo de tiempo. Esta variable es considerada la endógena. 
 
La Responsabilidad Social Empresarial: la cual se aborda desde las políticas de 
buen gobierno y el monto de inversión social por parte de Ecopetrol. Es una de las 
variables exógenas propuestas para hacer parte del índice de productividad petrolera 
para Colombia y Argentina. 
 
Relacionamiento con la Comunidad: Se aborda dado lo expuesto en el marco 
teórico y desde la percepción de los empresarios, trabajadores y la misma comunidad 
sobre este fenómeno. Es una de las variables exógenas propuestas para hacer parte del 
índice de productividad propuesto. 
 
Capital Humano: Este se aborda desde su cualificación ya se por sus conocimientos 
académicos y empíricos, con esta variable se busca incorporar la obsolescencia laboral 
a la investigación, ya que el nivel académico y los años de experiencia son la variable 
determinante para que esta se presente o no. Es una de las variables exógenas 
propuestas para hacer parte del índice de productividad petrolera para Colombia y 
Argentina. 
  
 Desarrollo Local: Situación inherente al desarrollo de la actividad petrolera en las 
zonas de explotación, se aborda desde la dependencia económica al sector y por ende 
la falta de diversificación en este aspecto, por lo que se considera de vital importancia 
dentro del índice. Es una variable exógena.  
 
2.4  Procedimiento e Instrumentos 
 
2.4.1. Fase I 
  
Mediante una revisión documental y datos estadisticos en diferentes bases de datos 
indexadas y de insituciones guberanmentales confiables como el DANE y la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos en Colombia (ANH) y el IAPG y Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF) en Argentina se elaboró la contextualización del sector petrolero en los 
paises objetos de estudio y se establecieron las principales variables que podrían 
conformar el índice de productividad petrolera. 
 
2.4.2. Fase II 
Se diseñaron y validaron los instrumentos de investigación: las encuestas 
estructuradas (Ver anexo 1) y entrevistas no estructuradas como la realizada en Buenos 
Aires al al Ingeniero Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino de Petróleo 
y Gas (Figura 1). Las encuestas fueron aplicadas a los tres grupos de interés para la 
investigación dentro del sector petrolero: trabajadores, empresarios y comunidad. En la 
validación participaron cuatro empresarios, tres trabajadores, cinco personas de la 
comunidad y por Luz Ocasio, Research Assistant, del “Program for Recovery and 
Community Health” de Yale University. 
 
 
Figura 1. Encuentro con Ernesto López, Presidente del IAPG. 
Fotografía: Tomada en las Instalaciones del IAPG, Buenos Aires – Argentina, en el mes de 
agosto de 2018. 
 La encuesta aplicada a los trabajadores contenía 30 ítems, 15 para la comunidad y 29 
para los empresarios. Las preguntas estaban enfocadas a lo social de acuerdo con las 
variables establecidas como la responsabilidad social y otros aspectos complementarios 
como el riesgo psicosocial12, aspectos demográficos y de orden socio económico que 
revelan las características propias de los trabajadores y la comunidad. Las zonas 
determinadas para la realización de la encuesta en Colombia fueron los departamentos 
de Santander (Figura 2) y Meta (Figura 3), así como también algunos residentes en 
Argentina, donde el alcance de esta fue menor. A tal fin se recogió 233 encuestas de 
trabajadores, 76 de comunidad y 42 de empresarios para un total de 351. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Aplicación de Encuestas en Barrancabermeja 
Fotografías: Tomadas en la zona centro en el mes de agosto de 2018. 
                                            
12 Algunos elementos que se pueden tratar desde la parte laboral en relación con los riesgos psicosociales son según Soler (2008), 
citando a Cuenca (1996), la organización del tiempo, las tareas a desarrollar y la estructura de organización del trabajo. Estos tres 
componentes encierran en su generalidad alguna de las preguntas realizadas a los trabajadores y empresarios, para conocer la 
incidencia de estos en la productividad. 
 Estación de Bomberos Castilla – Pozo 
         
Castilla – Meta - Ecopetrol 
 
Figura 3. Aplicación de Encuestas en el Meta. 
Fotografías: Tomadas en las instalaciones de Ecopetrol y diversas locaciones en Castilla en junio de 
2018. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Aplicación de Encuestas en Villavicencio - Meta. 
Fotografías: Tomadas en las instalaciones de Ecopetrol y diversas locaciones en Castilla en junio de 
2018. 
 Finalmente, a las preguntas realizadas en cada grupo se le aplicó la metodología alfa 
de Conbrach, la cual es un método de consistencia que se da para conocer si la encuesta 
aplicada mide lo que se pretende medir en la investigación13 y se obtuvo el siguiente 
resultado: 
 
Tabla 1 
Alfa de Conbrach para los grupos de interés 
GRUPO ENCUESTADO NUMERO DE PREGUNTAS ALFA DE CONBRACH 
EMPLEADOS 30 0.816 
COMUNIDAD 15 0.7825 
EMPRESARIOS 29 0.80 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y cálculos de los 
autores. 
 
 En los resultados mostrados en la tabla anterior se puede apreciar que los tres 
grupos consideran una alta aceptación del instrumento utilizado, lo cual proporciona 
consistencia en las preguntas realizadas y validación de los supuestos mediante modelos 
econométricos que se trabajaran más adelante (Gutiérrez, Nauzán, Persson y Zapata, 
2018).  
 
 2.4.3. Fase III 
 
En esta Fase se corrió el Modelo Econométrico: Se propone analizar el índice desde 
el grado de asociación de las variables propuestas con la productividad desde lo 
probabilístico, con el fin de determinar la probabilidad de que las variables exógenas o 
independientes (las relacionadas a las encuestas) si tienen un efecto directo con la 
variable dependiente (productividad). Por lo cual se usó un Moldeo Lineal de Probabilidad 
(MLP), el cual permite asociar el grado de éxito que tiene una variable respecto al 
                                            
13 Esta metodología asocia a la siguiente formula: 𝛼 = (
𝑘
𝑘−1
) ∗ (1 −
∑ 𝑆𝑖
2
𝑆𝑡
2 ) , dónde 𝑘 es el número de ítems, 𝑠𝑖
2 es la varianza de los 
ítems y 𝑠𝑡
2 es la varianza de la suma de los ítems. 
comportamiento de otra, mencionando que el objetivo de hacer análisis basados en los 
MLP consiste en “encontrar la probabilidad de que un acontecimiento suceda”, lo cual 
indicaría que: La expectativa de 𝑌𝑖 dado 𝑋𝑖, 𝐸(⟨𝑌𝑖|𝑋𝑖⟩ puede interpretarse como la 
probabilidad de que el suceso tenga lugar dado 𝑋𝑖; es decir, 𝑃𝑟⟨𝑌𝑖 = 1|𝑋𝑖⟩ (Gujarati, 2010, 
p. 543)  
 
 Además de lo que indica Montt (1982) y Strulik (2008) respecto al conjunto de 
información clave para la maximización de la utilidad al igual que la reinversión del capital 
en la comunidad, se genera una ecuación en la que la productividad es asociada en 
términos: 
 
• Sociales, donde se vinculan las generalidades relacionadas al buen gobierno 
empresarial discutidas en la revisión literaria. 
• Económicas, vistas desde el punto de vista del beneficio argumentadas por Romer 
(1996) y productivas como lo discute Montt (1982). 
 
 Por lo anterior se utiliza un modelo logit dado que el interés para el caso es saber la 
probabilidad de respuesta que se tiene de la productividad frente a las condiciones 
establecidas y medidas en las encuestas aplicadas a los grupos de interés (trabajadores, 
comunidad y empresarios). Donde “la meta principal es explicar los efectos de las 𝑥𝑖 sobre 
la probabilidad de respuesta 𝑃(𝑦 = 1|𝑥)” Wooldridge (2010). Debe interpretarse que los 
𝑥𝑖 son en particular las variables que inciden en la productividad y que están relacionadas 
a las preguntas realizadas a cada individuo del sector petrolero. Con esto se mide el 
impacto porcentual de que la pregunta está asociada algún elemento social y/o 
económico que vincula la productividad14. 
 
 Para la aplicación del modelo Logit, se estableció la variable endógena binaria como 
la productividad asociada de manera conjunta a los sectores encuetados, es decir, al 
                                            
14 Dentro de esta metodología se sostiene que la relación contextual no está categorizada por regiones, dado que, se quiere 
analizar de forma general las variables que inciden en la productividad en el sector petrolero. Una vez se tengan identificadas las 
variables se procede como paso siguiente a relacionar el lugar o región de donde se tomó la información para su posterior 
medición, en la Etapa II de la construcción del índice. 
valor promedio de productividad entre los departamentos del Meta, Santander y Argentina 
(tomándose este último con las encuestas de apreciación por parte de la comunidad y de 
empresarios que realizaron dicho diligenciamiento). Ante ello se determina que la 
productividad está dada por: 
                                              
 
𝑃𝑟 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
∑ 𝑋𝑖
                           (7) 
  
Siendo 𝑋𝑖 la sumatoria del grado de cumplimiento sobre la cada una de las preguntas 
realizadas a los grupos de interés (ver Anexo 2).  
 
 De allí que el grado de cumplimiento máximo es 5 y el mínimo es 1, por lo tanto, se 
toma un valor promedio de cumplimiento entre 3.5 y 3.6 para analizar por individuo la 
productividad en términos sociales y económicos de percepción. De esta manera se 
establece que valores de productividad inferiores a 10400 son altamente significativos en 
la productividad por lo que se da el valor de 1. De lo contrario, valores superiores a 10400 
son poco significativos y por ende dan menor productividad por lo que se da un valor de 
0. 
 
Para ello se conformaron tres grupos de preguntas, el primero es el de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el segundo es la Relación con la Comunidad 
(RC) y el tercero es el Capital Humano (CH) (Figura 5). En cada uno se vincularon las 
preguntas con características similares tomadas de las encuestas aplicadas a la 
comunidad, los trabajadores y los empresarios. Esto permitió observar el grado de éxito 
de las preguntas que resultaron significativas dentro del modelo de productividad. Por lo 
tanto, el siguiente esquema muestra la forma en la que se realizará dicho procedimiento 
para analizar desde el modelo Logit la relación del conjunto de preguntas con la con la 
productividad en las zonas encuestadas:   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Esquema Orden metodológico para la aplicación del modelo Logit. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas a la población objeto 
de estudio. 
 
 Con esta caracterización de la productividad se analiza ahora de manera conjunta 
(trabajadores, comunidad y empresarios), los aspectos más relevantes de las encuestas 
y para los cuales se considera variables exógenas en la construcción de un índice de 
productividad. 
 
2.5  Alcances y limitaciones 
 
 
Considerando que es una fuente primaria y la obtención de la información se hizo por 
encuesta personal, hay que mencionar que parte de la comunidad encuestada en los 
sectores en donde se realizó el trabajo de campo, no respondieron a las preguntas por 
los siguientes motivos:  
 
La población ha sido encuestada anteriormente y los residentes del lugar ven que se 
hacen estudios y no se generan alternativas a los problemas que en la actualidad 
presentan. 
 
GRUPO DE INTERÉS: 
COMUNIDAD       - 17 preguntas 
realizadas -  
GRUPO DE INTERÉS: 
TRABAJADORES - 32 preguntas 
realizadas -  
GRUPO DE INTERÉS: 
EMPRESAS - 31 preguntas 
realizadas -  
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Los residentes del lugar en ocasiones mencionaban que no era de importancia saber 
o conocer los aspectos que se derivaban de la explotación petrolera, argumentando en 
muchos casos que esto es un asunto de las petroleras y que lo que les concierne a ellos 
son las políticas públicas que se generen de las autoridades gubernamentales y no de 
las empresas privadas. 
 
Otra de las razones radicó en el clima al momento de hacer la encuesta, ya que las 
tres cuartas partes de los sitios visitados en su momento presento lluvias, lo cual dificulto 
el desplazamiento y la obtención de información más amplia a la comunidad. 
 
  
 Capítulo 3 – Resultados 
 
3.1. Contextualización Sector Petrolero en Argentina 
 
La industria petrolera en Argentina durante los últimos 30 años se ha caracterizado 
principalmente por los cambios radicales a nivel político, desde el retiro absoluto del 
Estado en la década del noventa con la privatización y desregulación de las empresas, 
donde Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1992 fue privatizada en un contexto de 
avance de políticas liberales y pasó a formar parte de la española Repsol, hasta el retorno 
a un rol más importante en el sector del Estado nacional, con los gobiernos kirchneristas 
del 2003 al 2015, fundamentalmente a través del esquema de retenciones a las 
exportaciones de crudo y derivados llegando a re - estatalizar y expropiar Repsol-YPF. 
La privatización de YPF en la zona de Comodoro Rivadavia marcó uno de los índices de 
desocupación más altos del país, con un 50% de la PEA sin trabajo (Favaro y Iuorno, 
2006). Los puestos de trabajo fueron cada vez más inestables, insalubres y de baja 
calificación. En particular, se fue generando un alto contraste entre empleos formales con 
altos ingresos para profesionales y personal calificado, y empleos precarios de bajos 
ingresos para los asalariados (Paris, 2016). 
 
En lo referente a la productividad existen análisis previos a la privatización de la 
industria y estos advierten que se desarrollaron zonas de enclave sin realizar valor 
agregado a las actividades extractivas principalmente en la Patagonia (sur de Argentina) 
debido a que es la zona de mayor vinculación con la industria desde el hallazgo petrolero 
a principios del siglo pasado. Además, el carácter mono dependiente de la estructura 
económica regional y el carácter cíclico de la actividad y las políticas de flexibilización 
laboral de los años noventa, provocaron que la estabilidad laboral de los empleados del 
sector sea endeble. Si bien los salarios de los trabajadores petroleros se incrementaron 
considerablemente en los últimos años, superando la media del resto de los trabajadores 
argentinos, eso no se tradujo en una mejora de las condiciones de trabajo (Barrionuevo, 
2016).  
 Los estudios sociales y económicos destacan una tensión entre un amplio apoyo a la 
extracción del petróleo, la defensa de la industria y las fuentes laborales en tiempos de 
crisis como los que atraviesa el sector petróleo en la actualidad, e incluso la construcción 
de un orgullo y una identidad local en torno a la extracción del petróleo por un lado; y la 
denuncia de una serie de consecuencias negativas relacionadas con la presencia de la 
industria extractiva a nivel local, junto a fuertes resistencias especialmente en contra el 
fracking como se puede observar en el caso de Vaca Muerta o de la comunidad mapuche 
de GelayKo, ambos ubicados en la provincia de Neuquén (Barrionuevo y Peters, 2016). 
 
En lo referente a la RSE en Argentina, las empresas del sector se caracterizaban en 
generales por: 
 
• Radicación de las empresas principalmente debido a la disponibilidad del recurso 
natural.  
• Necesidad de inversiones de capital orientadas por el largo plazo.  
• Uso de capital intensivo e incorporación permanente de nuevas tecnologías. 
• Presencia de sus productos en toda la sociedad.  
 
En cuanto a la tipología de empresas del sector se pueden distinguir tres tipos:  
 
1) Empresas “históricas”, surgidas antes de 1991 y según dos formas: a) dedicadas 
principalmente a exploración-producción y b) dedicadas a actividades 
complementarias.  
2) Empresas “de la internacionalización/globalización”, surgidas entre 1991 y 2000, 
con diferentes tamaños: a) dedicadas a exploración-producción y b) distribución y 
transporte.  
3) Empresas “nuevas”, surgidas a partir de 2001, en su mayoría de menor tamaño, y 
dedicadas a diversas actividades (servicios, exploración y comercialización, entre 
otras). 
 
También existen empresas del sector con un interés compartido acerca de la cuestión 
del cuidado del ambiente en relación con el agua, el suelo, la energía, los recursos que 
se utilizan, los procesos que se desarrollan y también en forma menos explícita por la 
biodiversidad y protección de áreas naturales. En cuanto a la realización de acciones en 
la comunidad, los temas prioritarios son, por un lado, los que corresponden a educación, 
y, por otro lado, a tres aspectos básicos de la comunidad local: el ambiente, la condición 
de salud y el desarrollo de la comunidad (Rosolen y Ferranty Macennan, 2016).  
 
Estos estudios destacan una tensión entre un amplio apoyo a la extracción del 
petróleo, la defensa de la industria y las fuentes laborales en tiempos de crisis como los 
que atraviesa el sector petróleo en la actualidad, e incluso la construcción de un orgullo 
y una identidad local en torno a la extracción del petróleo por un lado; y la denuncia de 
una serie de consecuencias negativas relacionadas con la presencia de la industria 
extractiva a nivel local, junto a fuertes resistencias especialmente en contra el fracking 
como podemos observar en el caso de Vaca Muerta o de la comunidad mapuche de 
GelayKo, ambos ubicados en la provincia de Neuquén (Savino, 2016). 
 
1.1. Contextualización del Sector Petrolero en  Colombia 
 
 La explotacion de petroleo en Colombia data desde hace mas 150 años, en la zona 
de Barranbvabermeja al nororiente de Colombia. Sin embargo, las exploraciones en otras 
partes del territorio naciopnal, dan cuenta que la explotación tambien se evidenia en 
departamentos como el Huila, meta, santander y el Putumayo. Toda esta actividad esta 
liderara  por Ecopetrol. Según la ANH, para el 2017 existían alrededor de 220 campos 
petroleros a lo largo del país, y aunque Colombia no es considerado como un país 
petrolero, es muy importante para la economía colombiana, ya que además de aportar a 
los ingresos del Estado ha generado procesos de urbanización desordenados y 
migraciones laborales, contaminación ambiental, hacinamiento, segmentación social y 
violencia (INDEPAZ, 2013).  
 
 Colombia en los años 90 exporta petróleo atrayendo la inversión extrajera de 
compañías petroleras, convirtiéndose en un gran explotador, esto de la mano con la 
situación de violencia principalmente por el narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla y 
delincuencia organizada lo que generó una imagen inseguridad, por lo que las compañías 
extranjeras operaban ya que en las regiones de exploración y producción se presentaban 
secuestros, extorsiones, atentados terroristas a los oleoductos entre otros (Forero, 2015, 
p.4). 
 
 Es importante resaltar que en el país intervienen en la explotación la empresa estatal 
Ecopetrol y empresas privadas extranjeras, por lo que las utilidades son desagregan 
aproximadamente en un 32% para las empresas privadas y 68% para Ecopetrol15. Según 
la Contraloria General de la Republica de Colombia y muchos economistas Colombia no 
puede considerarse un país petrolero, pero este recurso es considerado fundamental en 
la economía nacional, ya que tienen un gran peso en las exportaciones, en el PIB y en 
los ingresos tributarios (CGR, 2017, p. 1). En este ultimo afecta varias cuentas del 
Gobierno Nacional, principalmente los via Renta (CGR, 2017, p. 4). 
 
 Con respecto a los aspectos sociales, el sector petrolero en Colombia se caracteriza 
por la presencia de sindicatos, especialmente el de la Unión Sindical Obrera de la 
Industria del Petróleo, USO, la cual agrupa a todos los trabajadores del sector y la 
participación constante de la comunidad alrededor de la explotación del crudo. Según la 
norma 1668 del 21 de octubre de 2016 el 100% de la mano de obra no calificada debe 
ser contratada directamente en la región donde se explote mientras la mano de obra 
calificada solo es el 30% pero esta a veces es difícil de conseguir (Gutiérrez, Nauzán y 
García, 2017). Por otro lado la relación con la comunidad se ha comvertido en un tema 
sensible, ya que en los ultios años se han realizado consultas populares donde se les 
pregunta si están de acerdo o no con la actividad petrolera, además de que ellos paralizan 
en ocasiones las operaciones alrededor de la actividad productiva cuando se presentan 
diferencias entre ellos y las empresas. 
                                            
15 La distribución de estos ingresos depende del acuerdo contractual y la legislación en materia tributaria que este rigiendo en el 
país (Forero, 2015) 
 1.2. Datos Estadísticos Encontrados. 
 
 Al realizar el trabajo de campo con los trabajadores, la comunidad y los empresarios, 
se destacan algunos datos importantes que son precisos mencionar en virtud de conocer 
las variables significativitas que pueden ser parte de un índice de productividad petrolera: 
 
 Los trabajadores encuestados arrojaron la siguiente información: 
 
• La edad promedio de los trabajadores que ejercen su actividad en el sector petrolero 
es de 33.6 años, indicando una población joven del sector. 
• Las preguntas que en promedio tuvieron mayor grado de cumplimiento fueron: la 
responsabilidad social como prioridad en la gestión empresarial, el sentido de 
partencia con la empresa, la experiencia como elemento de productividad 
empresarial, las relaciones con la comunidad, la ética y la transparencia empresarial, 
el respeto de los jefes a sus subalternos, el cumplimiento con las horas laborales y el 
pago de salarios, como la afiliación a seguridad social y pago de prestaciones 
sociales. De estas preguntas, se tiene un promedio de 4.4 en el grado de 
cumplimiento óptimo, lo cual deja ver las políticas empresariales a favor de los 
trabajadores y de su pertenencia con la empresa. 
• En promedio devengan entre dos a tres salarios mínimos legales vigentes (haciendo 
también una relación con el pago mínimo en Argentina que es de 9.500 pesos 
argentinos, unos 950.000 pesos colombianos). 
 
 La comunidad encuestada arrojó la siguiente información: 
 
• En las diferentes regiones de Colombia y algunos en la parte urbana de Argentina, 
manifiestan en su generalidad poco compromiso de las entidades gubernamentales 
y empresariales en torno al petróleo en suplir, y mejorar las condiciones de vida de 
las personas y sociedad que se ven afectadas en primera medida por la explotación 
petrolera.  
• Las empresas (privadas más que las estatales) realizan algún tipo de actividad para 
el bienestar de la comunidad. Esto se asevera dado que tiene un promedio de 4.013 
de grado de cumplimiento, lo cual deja en evidencia que se hacen gestiones para 
mitigar problemas sociales y ambientales ocasionados por la exploración y extracción 
de petrolero. 
• Más que una percepción, es una realidad latente en la que la comunidad manifiesta 
que las regalías no son invertidas a las necesidades de la comunidad. Acorde con 
ello, también indican que dadas las políticas de buen gobierno generadas por cada 
empresa que realizan su actividad alrededor del petróleo, no evidencian adelantos o 
progresos en cuanto a la responsabilidad social, demostrando así que el impacto es 
muy sectorizado en los elementos que intervienen allí, debido a que la apreciación 
en este punto es muy diferente de lo que se mostró en los trabajadores. De acuerdo 
con lo anterior, es importante resaltar que estos dos aspectos marcan un promedio 
de 1.53 de cumplimiento, siendo los más bajos de las preguntas encuestadas. 
• Los resultados preliminares de las encuestas realizadas16 muestran que la 
contratación de mano de obra no calificada tiene solo un 2.6 puntos en grado de 
cumplimiento, lo cual indica que la comunidad está en desacuerdo con que las 
empresas hagan valer la norma 1668 del 21 de octubre de 2016 asociada a la 
contratación de mano de obra local. En relación con esto, para el caso argentino es 
más urgente poder contratar mano de obra local calificada según los oficios laborales 
ya que existe escasez de esta. A ello, el Dr. Ernesto López Anadón, presidente del 
Instituto Argentino de Petróleo y Gas, en entrevista realizada, afirma que en el sector 
es alta la demanda de profesionales que se necesitan para la exploración y 
explotación del crudo, debido a que empresas multinacionales se “llevan” a los 
trabajadores calificados y no calificados brindándoles otras oportunidades laborales, 
lo que evidencia la necesidad de mano de obra local. 
• En su mayoría manifiestan que no se hacen actividades en pro y beneficio de la 
comunidad y que las que se realizan van más encaminadas a las brigadas de salud. 
La figura 6, muestra la participación por actividades según encuestados: 
                                            
16 La cual aplica más para las regiones de Colombia y no de Argentina, dado que la legislación en Argentina en temas de 
contratación laboral y participación comunitaria es diferente con la registrada y aprobada para el caso colombiano.  
  
Figura 6. Principales actividades que las empresas del sector petrolero realizan en 
beneficio social 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas a la comunidad. 
 
 
 Los Empresarios encuestados, Gerentes y/o administrativos encuestados 
pertenecían al Instituto Argentino de Petrolero y Gas (IAPG) de Argentina y 
Colombia´s Supply de Colombia y algunas Empresas prestadoras de servicios de 
ambos países arrojaron la siguiente información: 
 
• Consideran que la RSE es un elemento importante en la gestión empresarial, el valor 
promedio de esta pregunta alcanzo 4.14 puntos, dándose un cumplimiento alto. 
 
• Establecieron que el nivel de experiencia tiene un efecto positivo y efectivo en la 
productividad empresarial. El grado de cumplimiento de esta pregunta fue de 4.21 
puntos, lo cual indica que más allá del nivel educativo, la experticia es de suma 
importancia dentro de la productividad de la empresa, por lo que se articula el saber 
con el hacer. 
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 • Las empresas privadas encuestadas (lo cual representa aproximadamente el 76%), 
argumentan que la sindicalización no tiene un efecto positivo en la productividad 
empresarial. Esto permite ver que las empresas privadas no consideran la 
sindicalización como un aspecto positivo lo cual se infiere que entre más efectos 
sindicalizados tengan en cuanto a lo laboral, menor va a hacer el proceso productivo 
ejercido. 
 
• Se da un cumplimiento medio por parte de las empresas en dar a conocer su plan 
estratégico. Lo anterior debido a que el grado de cumplimiento en promedio fue de 
3.6 puntos, lo cual indica que la información que debe propender la empresa a sus 
trabajadores y demás actores que se vinculen con la actividad económica no es 
perfecta o completa en todo sentido. 
 
1.3. Aplicación del Modelo Econométrico  
 
 De acuerdo con lo presentado en la metodología se aplicó un modelo Logit, donde se 
estableció la variable endógena binaria como la productividad según la ecuación (7) y se 
tomó como variable independiente a 𝑋𝑖 que mide el grado de cumplimiento sobre cada 
una de las preguntas realizadas a los grupos de interés. Se debe recordar que el grado 
de cumplimiento máximo es 5 y el mínimo es 1 y que las preguntas fueron agrupadas en 
tres categorías: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Relación con la Comunidad 
(RC) y Capital Humano (CH), las cuales se analizan a continuación. 
 
• Responsabilidad Social Empresarial 
 
 Como se comentó en el marco teórico, la RSE es un aspecto transversal en los grupos 
de interés, por lo tanto, el modelo lineal de probabilidad indica lo siguiente según la tabla 
2:  
 
 
Tabla 2.  
Estimación logística de variables relacionadas a la Responsabilidad Social 
Empresarial 
Valor Conjunto de 
Probabilidad 
0.62602      
Variable dy/dx    Std. Err. Z P>z [    95%    C.I.   ] X 
BS 0.1643346 0.0321 5.12 0 0.101416 0.227253 363.533 
AC 0.0869995 0.03339 2.61 0.009 0.021559 0.152439 38.661 
RSA 0.1526624 0.03157 4.83 0 0.090777 0.214548 34.359 
RSP 0.1623121 0.02826 5.74 0 0.106926 0.217698 352.991 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y software 
econométrico Stata versión 13 
 
De acuerdo con lo anterior, los aspectos que denotan cada una de las variables son las 
siguientes: 
 
• BS: Relaciona los beneficios que se obtienen cuando se hace gestión empresarial 
como aspecto importante en la RSE. 
• AC: Involucra actividades y otras acciones que se generan para el cumplimiento 
de la RSE. 
• RSA: La responsabilidad social y ambiental. 
• RSP: La RSE como prioridad en todos los grupos de interés. 
 
De lo planteado anteriormente, se afirma que conjuntamente estas preguntas 
relacionadas a la Responsabilidad Social Empresarial muestran un 62.60% de éxito sobre 
la productividad. Así mismo, los beneficios obtenidos por los grupos de interés generados 
por la gestión empresarial aumentarían en un 16% por grado de cumplimiento de esta 
sobre la productividad. De igual manera, darle prioridad a la RSE en toda la actividad 
económica, aumentaría la productividad en un 16.21% por grado de cumplimiento o 
satisfacción que los grupos de interés obtengan de la gestión empresarial.  
 
Con esta primera aproximación se da validez al modelo a través de las pruebas de R2 
de McFaden, la medida del error del estadístico X2 de Pearson, el porcentaje de aciertos 
estimados del modelo y la prueba de Hosmer – Lemeshow – las cuales se relacionan en 
el anexo 2 -. Ante ello no se desconoce la importancia de las demás variables dadas en 
la modelación que prueba la gran importancia de éstas sobre la productividad. 
 
• Relación con la Comunidad 
 
  Siendo este aspecto uno de los más importantes en el ejercicio económico, la 
relación con la comunidad tendrá un efecto positivo sobre la productividad acorde al grado 
de apreciación que la sociedad tenga sobre las empresas de acuerdo con su actividad 
económica y como éstas generan beneficios no solamente empresariales sino también 
sociales. Por lo tanto, la figura 7, muestra en una escala de 1 a 5, siendo 1 el no 
cumplimiento y 5 el total cumplimiento, las relaciones que existen entre la comunidad y 
las empresas petroleras de Colombia y Argentina. 
 
 
 
 
Figura 7. Grado de cumplimiento en las relaciones comunidad – empresa sobre el 
efecto positivo y directo en la producción petrolera. 
 
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y cálculos de 
los autores. 
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Ha de notarse que la percepción de la comunidad frente a las actividades 
empresariales y de explotación minero – energética son de bajo cumplimiento, 
aseverando así que la falta de información mostrado por Montt (1982) y las secuelas que 
deja la baja participación de las empresas hacia la comunidad dada por Strulik (2008), 
son un claro reflejo en considerar que dentro del sector no hay una medición clara que 
complemente lo social y lo económico en la productividad petrolera.  
 
 Ante ello, se muestra en la tabla 2, la concordancia de las preguntas realizadas a los 
grupos de interés referentes a la relación con la comunidad y la forma en la que dichas 
preguntas afectan de forma directa a la productividad:  
 
Tabla 3. 
Estimación logística de variables relacionadas a la Relación con la comunidad. 
valor conjunto de 
probabilidad 
0,62602817           
variable dy/dx    Std. Err. z P>z [    95%    C.I.   ] X 
RE .1585468 .03634 4.36 0.000 .087321 .229773 233.618 
RC .1694738 .03421 4.95 0.000 .102414 .236534 380.057 
BC .1945718 .03368 5.78 0.000 .128552 .260591 37.265 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y software 
econométrico Stata versión 13 
 
Donde:  
• RE: Relaciona las regalías que se disponen al beneficio de la comunidad. 
• RC: Relación de las empresas con la comunidad. 
• BC: Involucra el beneficio a la sociedad. 
 
 Se puede observar en la tabla 3 que conjuntamente las variables asociadas a la 
relación con la comunidad tienen un 62.6% de probabilidad conjunta que se dé un 
incremento en la productividad. Por tanto, la variable que se más resalta en este aspecto 
es el beneficio que la comunidad, donde se evidencia que un aumento en el beneficio a 
la comunidad hace que la productividad de las empresas aumente en un 19.45%. Es 
importante ver que la relación con la comunidad en todas sus dimensiones (sociales, 
económicas, ambientales, culturales, etc.) son relevantes en la dinámica económica de 
las empresas por lo que este aspecto debe tenerse muy en cuenta en la formulación del 
índice petrolero17. 
 
• Capital Humano 
 
 Tomando como referencia las ideas de Marshall & Perelman (2013), el capital humano 
recoge todas esas manifestaciones y virtudes de los individuos en cuanto a su formación, 
experiencia, capacitaciones, etc., que hacen aumentar la productividad de una empresa. 
Así mismo, otros factores asociados a estos como el riesgo laboral son determinantes al 
momento de establecer relaciones entre la productividad y la forma en la que el trabajador 
se encuentra “a gusto” con lo que hace. Por lo tanto, se muestra en la tabla 4, las variables 
que desde los grupos de interés consultados son relevantes en el capital humano. 
 
Tabla 4.  
Estimación logística de variables relacionadas al Capital Humano. 
valor conjunto de probabilidad 0.92086712           
Variable dy/dx    Std. Err. Z P>z [    95%    C.I.   ] X 
AE 0.0623116 0.02012 3.1 0.002 0.022884 0.101739 36824 
NE 0.0913512 0.02694 3.39 0.001 0.038546 0.144156 41588 
NEX 0.0637349 0.02783 2.29 0.022 0.009185 0.118285 430472 
PS 0.0444532 0.01811 2.45 0.014 0.00896 0.079946 364378 
NT 0.0487881 0.02663 1.83 0.067 -0.0034 0.100976 454936 
C 0.0546142 0.02003 2.73 0.006 0.015353 0.093875 399571 
RT 0.0587534 0.02536 2.32 0.021 0.009054 0.108453 425751 
HE 0.0315224 0.01442 2.19 0.029 0.003258 0.059787 343348 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y software 
econométrico Stata versión 13 
 
Donde las variables representan: 
 
                                            
17 Es de aclarar en este aspecto, que la validación de los supuestos que determinan el modelo presentado, se encuentran en el 
anexo 2 
• AE: El apoyo a empleados. 
• NE: Nivel de educación. 
• NEX: Nivel de experiencia 
• PS: Pago de salarios. 
• NT: Nivel de trato a empleados. 
• C: Las capacitaciones que recibe el empleado. 
• RT: Los recursos con los que cuenta cada trabajador para cumplir con labores. 
• HE: Horas extras de los trabajadores. 
 
 Cada uno de los aspectos relacionados al capital humano, son analizados desde el 
punto de vista de los trabajadores, quienes tienen una percepción directa con la dinámica 
empresarial del sector. Por lo tanto, se menciona que estos elementos vinculantes al 
entorno laboral en su conjunto tienen una incidencia de 99.08% sobre la productividad, 
es decir que cualquier atributo mostrado en la tabla 3 hace que la productividad aumente 
en relación con el compromiso laboral de empleados y empleadores. Por otro lado, se 
destaca que el nivel de educación es la variable que más tiene porcentaje dentro de ese 
conjunto, en este caso los trabajadores aseguran que el nivel de educación tiene un 
efecto directo con la productividad, por lo que su grado de aceptación es más alto que 
cualquier otro dentro de la tabla mostrada. 
 
 Lo anterior deja ver que el cumplimiento del decreto 2086 de 2016 referente a la 
contratación de mano de obra local no se cumple en lo realizado en este ejercicio para 
Colombia, ya que con el análisis realizado por Gutiérrez, Nauzán & García (2017) en el 
caso de salarios  de eficiencia en el sector petrolero y con el diagnostico ampliado a otras 
regiones de Colombia en particular, las empresas deben recurrir a mano de obra 
calificada en otras regiones diferentes en donde se explota el petróleo. 
  
  
Capítulo 4 - Discusión 
 
Es importante resaltar que dadas las definiciones por Schuschny y Soto (2009), hacen 
entrever que la necesidad de realizar un índice de productividad para el sector petrolero 
es importante en el contexto global. Esto debido a los resultados obtenidos en cada uno 
de los grupos analizados – responsabilidad Social (RSE), Relación con la Comunidad 
(RC) y Capital Humano (CH) -, en donde se observó que en promedio el 72% de estos 
resultados aducen un incremento de la productividad, hecho que resalta Marshall & 
Perelman (2013) y Clavijo (2013) frente al comportamiento y la relación social y laboral 
con el crecimiento y por ende con la productividad. 
 
En cuanto la obsolescencia laboral, se encuentra muy poco desarrollado el tema, por 
lo que se aborda desde el capital humano, teniendo en cuenta la experiencia y el nivel de 
formación alcanzada por los trabajadores de la industria en las regiones de estudio. 
 
Autores citados en esta investigación mencionan criterios que se deben contemplar en 
la responsabilidad social, aduciendo siempre la forma en la que se debe actuar en 
beneficio reciproco del empresario y el colectivo, entendiéndose este colectivo como los 
trabajadores y los individuos de la sociedad. Sin embargo, no se observa para el caso en 
particular colombiano, que la responsabilidad social tenga incidencias dentro de la 
productividad empresarial.  
 
Del proyecto base se desprende el proyecto de investigación del Joven Investigador 
del programa de administración y finanzas denominado “Economía naranja, 
emprendimiento e innovación en las principales zonas de explotación petrolera desde los 
planes de RSE y las políticas públicas”, del cual se ha derivado producción científica con 
resultados que a su vez aportan al objeto del proyecto, a las estrategias del sector 
petrolero, público y las comunidades que tienen injerencia en las zonas de estudio. Allí 
se identificó que las inversiones realizadas en materia de RSE por parte del sector 
petrolero en sectores estratégicos representan el 1,37% del PIB del Departamento del 
Meta en una población con grupos de edad mayoritariamente jóvenes, con vinculación 
académica baja, en los cuales también se puede fomentar la ciencia, la tecnología y la 
innovación como herramienta de desarrollo para la población y planificación en la 
responsabilidad social convirtiendo al sector petrolero en un aliado estratégico para el 
estado y para las comunidades. 
 
  
Capítulo 5 - Conclusiones 
 
 
 
5.1  Cumplimiento de objetivos y aportes a líneas de 
investigación de grupo 
 
Tanto Colombia como Argentina carecen de un índice de productividad petrolera a 
partir de factores económicos y sociales que les permita ver el impacto de este tipo de 
variables en el fenómeno de estudio. Aun así, hay un gran interés en estudiar las 
diferentes relaciones que se generan alrededor de esta actividad económica, dados los 
efectos positivos que esta trae consigo para la comunidad, el medio ambiente y las 
empresas. 
 
En cuanto la obsolescencia laboral esta se determina por la experiencia y el nivel de 
estudios alcanzados por los trabajadores del sector, lo que permite abordar esta 
categoría como el capital humano y se considera como una variable fundamental a la 
hora de determinar la productividad en el sector petróleo en Colombia y Argentina.  
 
De forma general y tomando los supuestos de Montt (1982) y de Geweke y Feige 
(1979) relacionados a las expectativas racionales y la información, la realidad frente a la 
construcción de un índice de productividad petrolera recae básicamente en cuatro 
componentes globales que deben estudiarse, medirse y analizarse en virtud de la 
productividad. Estos son: la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la Relación con 
la Comunidad (RC), el Capital Humano (CH) y el Desarrollo Económico Local (DEL). Este 
conjunto de premisas deberá tener una serie de indicadores que midan en su conjunto la 
productividad vista desde lo social y económico para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los individuos que trabajan y están alrededor del sector petrolero y de los 
beneficios económicos que este ejercicio sectorial representa para la sociedad y los 
empresarios en Colombia y Argentina. 
 
De acuerdo con el planteamiento, el proyecto cumplió con los objetivos y el 
cronograma propuestos, se considera que tendrá un impacto positivo dentro de la 
industria petrolera y su entorno, ya que se construye en primera instancia el índice de 
productividad petrolera a partir de variables de tipo económico y social, como son la 
Responsabilidad Social Empresarial, el Relacionamiento con la Comunidad, el Capital 
Humano y el Desarrollo Económico Local. 
 
𝑃 = 𝑓(𝑅𝑆𝐸, 𝑅𝐶, 𝐶𝐻, 𝐷𝐸𝐿) 
 
Esto les permitirá medir desde lo social la productividad, entendido esto en su relación 
con sus trabajadores y la sociedad, pudiendo tomar decisiones y platear estrategias que 
les permita aumentar dicha productividad, pero siempre velando por la sociedad, esto les 
ayudará a cumplir con los lineamentos de responsabilidad social de acuerdo con cada 
país. Para la universidad tiene un impacto positivo y aporta a las líneas de investigación 
del grupo, ya que se crea una red de investigación interinstitucional nacional e 
internacional, que incluye la participación de la empresa privada y Estado, mejorando la 
calidad y alcance de los proyectos llevados a cabo. 
 
Como principal estrategia se propone el diseño de los indicadores de RSE, RC, CH y 
DEL, los cuales permitirán medir la productividad en el sector y tomar decisiones tanto 
por parte del estado, de las empresas y de la comunidad misma frente a los diferentes 
efectos que se derivan de la explotación del hidrocarburo. 
 
 
 
 
 
5.2  Producción asociada al proyecto 
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Política) 
A Different Productivity Index 
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Participación en evento que se 
realizara como avance de los 
procesos generados en la 
construcción del índice. 
International Acadmy Research 
Conference on Multiple Academic 
Disciplines (MAD18 New York 
Conference) ISBN: 978-1-943579-
41-9. New York – USA. April 13 – 
15, 2018 Paper ID: NM892 
 
La responsabilidad social como 
indicador fundamental de 
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petrolero: una aproximación 
para el caso colombiano 
Participación en evento que se 
realizara como avance de los 
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construcción del índice. 
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Paper 104. Memoras con ISBN en 
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Libro resultado de 
investigación 
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Artículo Q2 
Journal of Economics and 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la producción realizada en 2018. 
 
5.3  Líneas de trabajo futuras 
 
Dados los resultados de investigación, se procede a plantear la segunda fase de esta, 
donde deben diseñarse los diferentes indicadores que componen el índice de 
productividad petrolera a partir de variables de tipo económico y social como son: 
• La Responsabilidad Social Empresarial, RSE. 
• El Relacionamiento con la Comunidad, RC. 
• El Capital Humano, CH. 
• El Desarrollo Económico Local, DEL. 
 
Para esto se debe vincular a diferentes investigadores, conformando un grupo 
interdisciplinar que permita generar una propuesta de forma articulada con la comunidad 
y empresas del sector, ya que estos son los principales agentes que participan a la hora 
de medir la productividad de este; claro está sin dejar de lado el Estado.  
 
Anexos 
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Anexo 2. Pruebas Estadísticas de Salida Econométrica por la Metodología Logit 
 
Prueba de McFadden indica el grado de correlación entre las variables explicativas 
(preguntas de las encuestas relacionadas a RSE, RC y CH)) y la variable endógena (la 
productividad) 
 
Prueba R2 McFadden RSE Prueba R2 McFadden RC Prueba R2 McFadden CH 
Log-Lik Full Model: -131.079 Log-Lik Full Model: -143.608 Log-Lik Full Model: -53.127 
LR (4): 210.779 LR (3): 185.720 LR (8): 165.724 
Prob > LR: 0 Prob > LR: 0 Prob > LR: 0 
McFadden's Adj R2: 0.425 McFadden's Adj R2: 0.376 McFadden's Adj R2: 0.543 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y software econométrico Stata versión 13 
 
Prueba de Hosmer – Lemeshow, indicando la especificación del modelo. Si el valor P-
valor es superior a 0.05, indica que el modelo está bien ajustado 
 
Criterio RSE RC CH 
observations  351 351 233 
covariate patterns 174 174 207 
Pearson chi2(169) 165.08 7231 225.05 
Prob > chi2 0.5708 0.4016 0.0909 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y software econométrico Stata versión 13 
 
Porcentaje de aciertos estimados del modelo, el cual genera la correcta clasificación de 
los datos en el modelo. Valores superiores al 75% indican una correcta especificación 
Criterio RSE RC CH 
Sensitivity Pr (+ D) 88.10% 86.67% 93.53% 
Specificity Pr(-~D) 75.18% 72.34% 79.37% 
Positive predictive value Pr (D +) 84.09% 82.35% 92.44% 
Negative predictive value Pr (~D -) 80.92% 78.46% 81.97% 
False + rate for true ~D Pr(+~D) 24.82% 27.66% 20.63% 
False - rate for true D Pr (- D) 11.90% 13.33% 6.47% 
False + rate for classified Pr (~D +) 15.91% 17.65% 7.56% 
False - rate for classified Pr (D -) 19.08% 21.54% 18.03% 
Correctly classified  82.91% 80.91% 89.70% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas y software econométrico Stata versión 13 
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